De Basil's Ballets Russos de Montecarlo by Chopin, Frédéric et al.

L·AS TRES FASES DEL TRATAMIENTO 
DE BELLEZA ''DOROTHY GRAY" 
L I M P I E Z A LUBRIF I CACIÓN ESTIMULACIÓN 
La perfecta limpieza de la piel es 
lo mas esencial pa.ra conservar un 
cutis fresoo y hermoso. Un ligero 
masa~e cada noche es suficieníe. 
Dorothy Gray le recomienda 
Para cutís normal: 
Cleansing Cream 
Ptas. 1~'­
sJ es graso: 
Líquid Cleansing Cream 
Ptas. 12'-
sJ seco: 
Una vez la piel esta bien 
!impia es preciso lubrifi-
cada para conservaria 
sua ve y elastica. 
Tissu Cream 
e 
Tissu .Cream 
Ptas. 12'-
Ptas 12'-
Para tonificar la piel y 
e s 1i m u I a r la circulación 
de la sangre que sirve 
para conservar un cuJis 
fresoo y firme. 
Textu re Lotion 
Ptas 17'50 
Textu re Lotion 
Ptas 17'50 
Cleansing Cream 683 1 Special Mixture 
Ptas. 12'- Ptas 25'-
Oran ge Flower Skin 
Ptas s·-
o sensible: 
Cleansing Cream Sensitive Skin Cream Orange Flower Skin 
Ptas. 12'- Ptas. 25'- Ptas. 8 '-
Pida iambién los artículos de Maquillaje y Productes para casos especiales: 
N EW-YOlKo ~~ "· A••••• o.,,,, V 
y en BARCELONA , 
PerfumatÍa Pelayo 
Perfumeria F.!mrna . . 
Sdad. An6nima Vidal-Ribao 
Perfumer la La Flo rida, S. A. 
Ferlumerla Segrlla . . 
Perfumeria lcart . 
Perfumeria Pla . 
Pelayo, 56 
Paseo de Gracia, 47 
Hospiral, 2 
Ronda Son Pedro, 7 
Rbla . de l01 flore1, 14 
Clario, 10 
Salmerón, 34 y J05 bi1 
D I S TRIBU CION GENERAL PARA ESPA~A : R . J . ARAGONES 
llarcelona • Ca .. nova, 75 Madrid . San Bernardo, 120 
TEMP ORADA DE PRlMAVE < A 1936 PROGRAMA OFICIAL GRATUIT 
GRAN TEATRE DEL LICEU 
TELEFON 25072 
DIRECCIÓ ARTISTIC A EMPRESA: JOAN MESTRES CALVE T 
dimecres dia 20 de maig del 1936 
nit a les 10 
1.• de propietat i abonament 
INAUGURACIÓ DE LA TEMPORADA 
• 
De BASIL 1s 
BALLETS RUSSOS 
DE MONTE-CARLO 
• 
Demà a les 6: Primera funció de iarda 
CARNAVAL 
ELS PRESAGIS (darrera r epresentació) 
PETROUCHKA 
• 
Dissabte nií: 
FUNCIÓ bE GALA 
en honor dels Senyors Congressiíes assistents al 
CONGRES JURIDIC CATALA 
LES DONES DE BON HUMOR 
PETROUCHKA (darrera representació) 
SOLElL DE NUIT (estrena) 
CATt..lUNYA ·EMPRESA ANUNCIADORA 
Concealonaria de loa Anuncioa del Gran Teatro del Liceo ·Rambla del Centro, li · Tel6fono 10692 
t 
l 
LES SYLPHIDES 
B~ll~t romàntic .en un acte, música de CHOPIN, orquestrada oer Vittorio 
R1et1. CoreograÍl segons Michel Fokine. Decorat del Príncep A. Sêhervachzide 
Esbós de Corot. 
REP ARTII\IIENT 
Ngcfum: 
Tam~ra Toumanova, lrina Baronova. Tatiana Riabouchinska, Nathalie 
d
Branitska •. Olga Morosova, Chabelska, Chamié, Grigorieva, Lipkovska Neli-
ova. Ob1denna, Osato, Razoumova, Serova, Strakhova, Tchinarova' Vol-
kova. ' 
Roman J asinsky 
1 .. V alse: 
1 lrina Baronova. 
Ma"3Urca: 
T amara T ournanova 
Hasurca: 
Roman J asinsky. 
Preludi: 
Tatiana Riabouchinska. 
Valse: 
Tamara Toumanova i Roman Jasinsky. 
Va/se: 
Tamara !oumanova, lrina Baronova. Tatiana Riabouchinska· Nathalie Bra-
mtska, Olga Morosova, Roman Jasinsky i artistes del Ballet 
Director d'orquestra, Ant~! Doraii. 
LES SYLPHIDES 
ARGUMENT . 
di Paisatg~ no~tur~; sota la s~au claror de la lluna ... Amb la carícia melo-
osa de ,la 1.nsp1:ac1o .de Chopm, surêen les. dansarines russes a mimar amb ~1 gest, l ~ct1tud I el ntme inefable. dels seus cossos alats, el somni romàntic 
lde¡t per I adapt~dor. Les ampl,es faldilles de ga~a blanc~ .. relliscant fins més 
ava 1 ~els genolls. floten en l atre com vels de tenue bomna, a] gronxamen; f~ble 1 sensual dels noctu:n~ somniadors, dels valsos lànguids i les masurques 
':'1o:entes que les cames agtls, embokallades en la finíssima i sedosa maUa 
1 e s peus empresona~s en les clàssiques scapettes, color de rosa, dibuixe~ ~~b adorable xamosia. Els braços de les ballarines s'arquegen al ritme 
Isocron ~e le~ c~mes, mentre llurs caparrons seductors coronats de poncelles 
enceses 1 op~tmtdes r;>els ~andeaux, s'agiten en romàntics somnis d'amor, i 
se .subn:erge.Ixen en l amblen amanyagador dc la nit plàcida, amb un ~spur­
nejar d ulls mefables. 
ARGUMENTO 
. ~n el paisa~e n?C~r,no, a las s~Javes claridades lunares, y a la carícia 
mehdtosa de la mspuac1on de Chopm, aparecen las danzarinas rusas, a mi-
--
mar con el gesto, con la actitud y con el ritmo inefable de sus alados cuer-
pas, el ensueño romantico ideado por el adaptador. Las amplias faldas de 
gasa blanca, cayendo hasta mas abajo de la rodilla, flotan en el aire como 
cendales de tenue neblina, al vaivén tenue y sensual de los nocturnes soña-
dores. de los valses languidos y de las rnazurcas violentas, que las piernas 
agiles, ceñidas por el finísimo y sedoso maillot, y los pies pretísimos, apri-
sionados en las clasicas scappettes colorde rosa. dibujan con adorable dono-
sura. Arquéanse los brazos de las bai1arinas al ritmo isócrono de las piernas, 
mientras las seductoras cabecitas, coronadas de diminutas rosas y aplastadas 
por los andeaux, se agitan en roroanticos ensueños de amor, sumergiéndose 
en el ambiente acariciante de la placida noche, con un brillar de ojos ine-
fables ... 
li 
L10CELL DE FOC 
l ' 
Conte rus en dos quadros de Michel Fokine. Música d'ICOR STRA-
\V INSKY. Coreografia segons Michel F okine. Decorats i vestits de 
Nathalie Gontcharova. 
L'Ocell de Foc. . 
La formosa Tsarevna ' 
Joan Tsarevitch. . 
L'Immortal Kastchei. 
REPARTIMENT 
Les Prim ces es encantades: 
A~exandra Danilova. 
T amara Grigorieva. 
Leonide Massine. 
David Uchine. 
Senycretes Branitska, Chamié, Morosova, Nelidova, Obidenna. Osato. Ra-
zoumova, Serova, Strakova, Tchinarova, Tresahar, Yolkova. 
Joves: 
Senyors Katcharoff, Ladré. Lazov'Sky. Lipatoff, Matouchevsky, Zeglovsky. 
Monstres: 
Alexandroff, Aqonso, Bousloff, Kosloff. 
Ajudants de Kastchei Platoff i Zoritch. 
Indis . . . . Guerard, Jasinsky, Petroff i Hoyer. 
Dones lndies . Abricossova, Chabelska, Delarova i Zorina. 
Kikimores . . . . Borovansky i lsmailoff. 
Mullers de Kastchei . Adrianova, Dim.ina i Radova. 
Posada de Kastchei, Monstres, patges, cavallers, etc. 
Director d'orquestra Antal Dorati. 
L'OCELL DE FOC 
ARGUMENT 
El jove príncep I van T sarevitz atret, en una excursió, fins a les port~s 
del palau encisat del màgic Kastxei, captura un formós ocell de foc que lh-
berta a canvi d'una de les seves plomes encisadores, la q~lli servirà de pro-
tecció contra les arts del bruixot. Tretze formoses donze1les surten del palau 
vers el capvespre i juguen amb pomes d'or. Ei príncep s'enamora d'una d'e-
lles bojament i les segueix quan els ordenen de tornar al palau. 
En entrar al jardí màgic, és atacat per un eixam d'enemics. El bruixot 
Kastxei intenta matar-lo, però. amb l'ajuda de l'ocell de foc, surt victoriós, 
Kastxei cau i, quan el pa1au s'ensorra, les víctimes del màgic tornen totes a 
llur aspecte primitiu i recuperen la Jlersonalitat perduda pels efectes del sor-
tilegi. 
Totes són joves. princeses i dames de la cort russa, i aquella de qui s'ha 
enamorat el príncep, és la filla del Tsar, amb la qual s'emmullera, entre les 
manifestacions de joia, afecte i agraïment, i amb l'homenatge de tots els 
súbdits. 
La música que el gran compositor rus )gos Strawinsky ha compost per a 
aquest ball és una meravella. 
ARGUMENTO 
El joven prínclpe !van Tzarewitç:h, atraído, en una excurs1on, basta 'las 
puertas del palacio encantado del mago òastchei, captura un hermoso paja-
rQ de fuego. al cual da la libertad, a cambio de una de sus encantadas piu-
mas, que le servira de protección contra las artes dell. brujo. Trece hermosas 
doncellas salen del palacio al atardecer y juegan con manzanas de oro. De 
una de esas jóvenes se enamora el príncipe perdidamente, y cuando las or-
denan volver al palacio las sigue. 
Al entrar en el jardín. magico del palacio, es atacada por un enjambre de 
enemigos. El hrujo Kastchei intenta matarlo, pero con la ayuda del pajaro de 
fuego sale victoriosa Kastchei cae, y cuando el palacio se desmorona, i}as 
víctimas del mago vuelven todas a su primitiva aspecto, recobrando la per· 
eonalidad perdida por efectos del sortilegio. 
Son todas jóvenes, princesas y damas de la corte rusa. y la doncella de 
la cual se ha enamorada el príncipe es la hija del Zar, con la cual se despo-
sa, entre las manifestaciones de júbilo, cariño y agradecimiento, y con el ho-
menaje de todos sus súbditos. 
La música, que el gran compositor ruso lgor Strawinsky ha compuesto 
para este baile, es una maravilla. 
lli 
PRESAGIS 
r 
Simfonia coreogràfica, ¡nÚsica de TCHAIKOWSKY. Cinquena Simfonia. 
Llibre i coreografia de Leonide Massine. Decorat i vestuari d'Andre Masson. 
Decorat executat pel Príncep A. Schervachzide 
REPARTIMENT 
PRIMERA PART 
Acci6: 
Vera Zorina. 
Tentació: 
Natha1ie Branitska, Olga Morosova i Georges Zoritoh, 
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MODELO CRE.l.CIÒN OE •PHF.rt:RIA PAitfS, 
PELETERÍA DE PARÍS, S. A. 
LA CASA ESPECIALIZADA EN 
TODA CLASE DE PIELES FIN AS 
LA MAS IMPORTANTE DE ESPAÑA 
PUERTAFERRISA, 7 y 9 -TEL 17874 e PASEO CE GRACIA, 68 - TEL. 82118 
Seguint la tradició coreogràfica 
que inicià Pccour a França, creant 
ei5 ballets de Lully a la Cort de 
Lluís Xl\· i que continuada i su-
perada per J. G. :\m·erre, Petitpa, 
Els Ballets Russos 
' de Monte - Cario 
Vigano, Blasis i Gioja, [ou portada 
a la més a lta perfecció per ~Iiqucl 
Fokine, Lconidc ~Iassine, primer 
dansarí de la Companyia de Ballets 
R ussos de )Jonte-Carlo, fundada i 
lnru:::lllll~;::ull' ::: IIIP'oii''lllllll~~·\llr•nl"l:;:~miiiiiiiiiii:::·IIIJ'4iii''ll1¡n~¡unllllm31l ~...... • ..... J l..1111 lb .... d l.lln111LI1~ ..... n Lml~~ .... ~~ 0 .. 1~. .u l111 
!\IATJ<:RIAL PER A EXCURSIO~IS~IE, NEU, CAMPJl\'G I J<:SPORTS NAUTICS 
KAIAKS 
(PRUvlER CONSTRUCTOI{ \ESPANYA) 
A 100 PTES . 
PODEN .\i':AR A REI\1 I VF~LA 
g., PI complement per ·' l.1 vostra estada a la platja, per fer 
so• tides a rius.' pc;r caçar als c!>t:mys t practicar la pesca 
E;\ POSEI:\1 \'ARIS 1\IODELS 
T E~ DE S DE C \ :-..1 PI N G 
P \I IN \DORS A REf\1 I \ELA 
ESQl.Jb I BASTO.:'-:S 
MO 1 XILI ES «SIS'I El\ I \ BERGA NS» 
SACS OE DORl\lln, ETC .• ETC. 
P. de Gracia, 32- Diputació, 269 - Tel. 22917 
BARCELONA 
òirigida per W. de Basil, fa de la 
dansa l'expressió més aguda del rit-
me musical, aprofitant les concomi-
tàncies que les arts plàstiques poden 
tenir amb la música i copsant també 
!es més prestigioses essències de la 
íiteratura dramàtica. 
Dc la seva recerca de les expres-
sions plàstiques que assoleixen una 
àmplia llibertat d'acció i per tant, 
una abundosa gamma de matisos 
expresius, en són bona prova "Els 
LANAS PARA LABORES 
LA VENCEDORA 
• 
25 üJ 0 DE ECONOMIA 
AVI Ñ Ó, 1 (fr ente c a lle Boqueria) 
Presagis" i "Chorcartium", les rea-
t:tzacions més ambicioses i potser les 
r.;és rei xi des de Leonide M assine, 
creador d'una rica diversitat coreo-
gràfica palesada amb "La tenda fan-
tàstica", "Les dones de bon hu-
mor", "Union Pacific", '' .Mercuri", 
' 'Les Matelots", "Pulcinella", "Ci-
marosiana", Zephyr et F lora" i 
tants altres ballets admirables, rc-
Yeladors d'una inquietud espiritual 
ilgil i protèica. 
B A l N E A ~ R I O 
TER M· Ai S 'O ·R IÓ N 
• • 1 
STA. C()LOMA DE FARNÉS 
!Geronol 
• 
Un Hotel- Bolneario de 1.er 
orden a precios moderades 
Unas aguas prodigiosos por 
sus propiedades curatives 
• 
' ENFERMEDA dES NERVIOSAS, 
CIRCULATORIAS y REUMATICAS 
• 
TE M ~ R A O A O E l 1 5 M A Y 0 A l 3 I 0 C T U 8 R ·e 
ANTIGUE-
O A O E S 
• 
PINTURA :S 
PORCEL ANAS 
VIDRIOS 
r0-_) 
'-.../ Rep1o~ucción exacta de uno. de las ltlmparas exls· 
tenies en el Pnlacio de San lldelonso (La Granja) 
COMPRA-
VENTA 
• 
MUEBLES 
GRABADOS 
ARAÑAS 
OBJETOS PARA REGALO 
~Ollt .. a6o ~erbagtH?l." 
Paja, 25 y lO bis 
DECOJRAC!ON DIE ~Nlll'IEJIUO~IES 
L'art de Tamara Toumanova 
marca d punt d'equilibri, formal i 
conceptiu, en t re el classicis-
:·.te d'una PawloYa i el creacionis-
p,c d\111 Serg1 Li{ar o d'una :\lary 
\\'igman. 
La seva morenor claurada i la 
negror d'atzabeja dels seus ulls, 
creen al voltan t d'aquesta dansa-
rina una asmosfera meridional i 
ens fan sentir la deliciosa reali-
tat d 'una \'iva intersecció entre el 
meridià eslau i el llatí. 
La nevera eléctrica es in-
dispensable en Iodo h o-
gar bien acondicionado. 
Las n everas e l éctricas 
WESTINGHOUSE ofrecen 
.tales ventajas de seguri-
dad de funcionamiento, 
que permilen calificarlas 
como lo mas perfecta que 
se haya construído hasta 
hoy en refrigeración . 
11Er/1/!iE/11lDOIIES llCO/lllZ/lOOS 
Westin~house' 
LJ; ÚIUCoS C011lfl/etanüyz,fe CUlfOIJUÍfims 
VIVO .MIR CORTES 1 620 (FRENTE COLISEUM) 
·s 
. ·' 
David Lichine és, potser, des-
prés de Nijinsky, el dansarí més 
1mpressionant que hem admirat. 
\t cient-lo dansar hem comprès més 
vivament l'admirable aforisme de 
l'agut escriptor castellà Josep Ber-
~amín: 
"La dansa és la redempció es-
piritual. dc ·la nit1sculatura. 
La força del múscul és dansar." 
, CAMISERIA 
SASTRERIA 
• C. SANTA . ANA, 39 - TEL. 14883 
ARTÍCULOS DE CALIDAD 
SECCIÓN DE SEÑORA 
CONFECCIONES PARA CAMPO, PLAYA, SPORT Y VIAJE 
PRECIOS ECONÓMICOS 
TRBU NO Ef PINTAR/E 
,¡ 
t 
. 
l 
.a 
I 
l 
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Ef. ... EMBELLECER.fE Dcvn..o- ).R 
L'adject iu "alada" no assoleix 
el seu senlit exacte fins que hom 
ha vist dansar Tatiana Riabou-
chinska. 
Tot en ella és projecció zetútal, 
clesmaterialització, somni plàstic. 
Entre les seves nombroses crea-
cions coreogràfiques, recordem com 
quelcom d'inefable la seva inter-
pretació del "rol'' de "'"l'infant" 
en el deliciós ballet del pintor ca-
talà Joan :;\lrió: "Jocs d'infants", 
amb música de Bizet. 
RAMBLA DE CATALUÑA, 32-TELÉFONO 17476 
BARCELONA 
jÓycyckM~ 
B r~~J, Derk\.J 
p llleri~, llcl(~j,erià. 
El joy.ero de Uy er~ 
A G U A 
v I y e A T 
y 
T s 
ESTOMAGO - HIGADO - BAZO - REUMA TI SMO 
BAlNEARIO EN CAlDAS DE MALAVELLA 
(Prov. Gerono) 
Apertura 1.0 de Junio - Termina en 31 de Octubre 
TARIFA REDUCIDA HAST A 3 1 AGOSTO 
1 N FORMA e I ON E S: Rambla de las Flores, 18 ; Telefono 18552 ; 8 A Re E LO NA 
' 
Irina Daronova és un dels ca.· 
~ns temperamentals més definits que 
hem conegut. La seva escola sòlida, 
precisa, impecable, el seu hieratis-
me ple d'unció fervorosa i la seva 
gràcia fresca i jovenívola, [an d'Iri-
na Baronova una de les artistes 
més abocades a un esdevenidor fa-
laguer dins l'horitzó consteJ.Iat de 
la coreografia. 
CA LJEJFA<CC!J[ONIES 
V1E~1fJI1LA<CtlfON1ES 
JA~: O E~() 
SCHNlEIK)F¿E{ S. A . 
A§CENSO~~S • MONFACA~GAS 
; 
TEL.f:FONO 80.000 
PASEO DE GRACIA. 78 
s RR S U S TRAJ ES de gran estilo 
SUS TRAJES inimitables 
y .ad em ós..... u n:a nu eva 
sección de vestido con-
feccionada para satisfa-
cer las innumerables ne-
cesidades de la mu1er ele-
.. 
gante en la época a et u a I 
paro todos lo s horos de l dío, 
un vestida o un abrigo desde 
75 ptos. Rep roducciones de 
los mejores modeles de París 
s 
CORTES 631 (FRENTE HOTEL RITZl - TELEFONO 12695 - BARCELONA 
Agua salicíli<·n 
(; c uo,·é 
Vinagl'e 
salicil ico 
Genu\'é 
{~rema Geno,,é 
(neu h·n y ~rnsll) 
Pol vos 
Nerolina 
Genové 
Son especialldades que se recomiendan por 
su efi cacia e insuperable calidad 
I'AKDACJ .~ 
Rambln }' lorc N. 5 
' 
Potser cap artista d'aquesta Com-
panyia de Ballets Russos de Mon-
te-Cario, mereix tan plenament el 
t•om de mestressa com Alexandra 
Danilova. Sacerdotesa de la dansa 
rlàssica. les seves ··pur.tes", els seus 
.. j etées' · i "f ouetées ", els seus 
.. rands dc jambc" són d · w1a per-
fecció absoluta. 
En ' ·Les dones de bon humor" 
Alexandre Danilova assimila plàs-
ticament tota la gràcia rítmica de 
~carlatti . 
I1•Jlcjo \' cncei:~no: l'Ón'loda Luls XVI; rdoj Luí~ X\', vem(K Mul'l in 
.1 O J \QlJÍN 
PETI~ITXOL, 4 
SAl 1PE R E 
TEU:~F00:0 1h15., 
M uchics y objetos para la decoración ~' para re¡~alo>; 
I"> f.¿ 1,~ CI O S L l M I T A:D O S 
Szabolevsky· 
Perros Pekineses1 Lulús de Pomerania y otros, 
los encontraran en la FERRERA INGLESA, 
Bertrand, 87, )eléfono 20886. 
La força posada al servei de la 
gràcia: }ouzek Szabelwsky Ro-
lanrl Guerard, Paul Petroff, Vania 
Psota, Roman J assinky, J ean Ho-
yer, M arjan Ladre, Sergc Lipa-
Lo(f. 
La gràcia sublimadora del rit-
me: Olga Morosova, Eugeni e De-
la rova, Tamara Grigorieva Nina 
Vcrchinina, Vera Zorina, Natha!ie 
Brnnjtska. 
Exposición y venta: Rambla Cetaluña, 84 
Teléfono 77029 
Talleres: Pasaje Serra y Arolas, 7 (Sans) 
!Enaada p o r la calle Galtleo) 
Teléfono 30654 
CASA CENTRAL: 
O DE 
ROPIEDAD 
Administración [de; bfincas 
Préstamo(con· garantia de alquileres 
Compra - Venta 
Agentes de préstamos para el Banco 
Hipotecario de España 
Cuentas corrientes 
Valores y Cupones 
Depósitos 
Caja de Ahorros 
BARCELONA: Gerona, 2 (Ronda San Pedro) - Apartado de Coneos 403 - Teléfono 53191 
SUCURSALES : 
MADRID: Plaza de la Independencia, S - Tel. 61448 • ZARAGOZA: Plaza Castelar, 13 
Apartado Correos, 121 - Tel. 4732 * VALLADOLID: Santiago, 29 y 31 - Teléfono 1915 
DIRECCIÓN TELEGRAFICA: cPROPIEBANC• 
La música és a la coreografia el 
que la sang é::. al cos. 
Els Ballets Russos han estat. des 
dc. Sergi Diaghilcw fins a \\". de 
Basi! un dels Ofl,'<lllismes de difu-
sió musical dc més positiva eficàcia 
a les nostres latituds. 
.\dhuc el públic que no freqüen-
ta els concerts, ha arribat a fami-
iiaritzar-se per mitjà d'aquest es-
¡•cclacle coreogràfic. amb els com-
positors clàssics, romàntics i con-
temporanis. 
La "Schcrezacle" dc Rimski-Kor-
sakoff, la "Petrouchka'' de Stra-
GAllET A 
winsky i no direm el mosaic chopi-
nià dc ''Les Silphicles". han asso-
lit gràcies als Ballets Russos una 
indubtable popularitat. 
tlltra aque::.ta divulgació dc la 
música, diem-nc '' d'l:xit popular", 
ds Ballets Rus~os han servit per 
a fer-nos conèixer moltes altres mú-
siques que. sense l'espectacle, pot-
Sér no haurien captat prou viva-
lllCnt la nostra atenció, i també ens 
han ajudat, com en el cas dc "Els 
Presagis". a valoritzar amb més 
gust·osa condescendència, músiques 
wm la "Cinquena S im f o nia'' dc 
13/RBA 
Exquísífas e insuperables 
Pída su nueva creacíón 
FRU ITS. n ·'OR 
--~~'-~~--------~ 
i 
- ~ 
Mucho mas que sufícíenle,, 
' 
FRIGIDAIRE produce un frio constante y conveniente que mantiene tem-
p eratures de seguridad para sus alimentes. No adquiera V d . un refrigera-
dor insuficiente: frio intenso y regular, aún en las é pocas mas calurosas, 
sin forzar el mecanismo1 hielo abundantísimo para preparar helados, bebi-
das, etc. es lo que debe proporcionarle el equipo que adquiera. EXIJA 
PRUEBAS antes de comprar y adquirira FRIGIDAIRE, que le comprueba 
ademas su consumo insignificante, una mejor y mas practica distribución 
interior y la gerantía de servicio y responsabilidad de General Motors. 
FRI 
A N .O N. I M A R I F A A N G L A D A 
P ase o de G rac i a, 23 B a r c e lo na 
perfumeria 
a 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
GUANTES DEL PAlS Y 
EXTRANJ~RO • GRAN 
SURTIDO EN MUÑECAS Y 
OBJETOS PARA REGALO 
Tchaikowsky, allunyades per raons 
estètiques, dc la nostra sensibilitat. 
Les figures rítmiques troben en 
el dinamisme plàstic de la dansa la 
més adient temperatura e.x.-pressi-
va. Especialment la música moder-
na s'ha {et més assequible, grà-
cies als Ballets Russos. ··Les Ma-
telats" i "Les Biches" de Georges 
Auric, ·'Parade" d'Erik Satie, "Le 
train bleu" de Milhaud i moltes 
altres partitures audacioses, han ar-
ribat amb claredat a les oïdes més 
Rambla de las Flores, 35 
Teléfono núm . 18136 
BARCELONA 
conservadores grac1es al sortilegi 
visual de la coreografia. 
En aquesta Companyia dc Ba-
llets Russos de Monte-Cario, la 
música té dos magnífics intèrprets 
C:n els mestres Efrem Kurtz i An-
ta! Dorati. 
Aquests dos directors valoren 
::-mb un eclecticisme exemplar les 
obres de tots els estils i èpoques, 
fent que les imposicions ineJ.ludi-
11es de la coreografia no desvirtuïn 
els moviments ni l'essència musical. 
e A L E F. A e e I O N E S 
F FUSTER- FABRA ING. 0 
Telfs. 22132,33 y 34-BARCELONA-Cortes, 617 
Ha instalado el ascensor que 
funciona en este Gran Teatre 
ASeENSORES 
I ' 

Ultra el pur goig auditiu, l'cn-
ds visual esdevé en el Ballets Rus-
sos com una incisiva embriaguesa 
dc color i de forma. Des de Ja 
suavitat de Corot en "Les Silphi-
des" a la joiosa exaltació plàsti-
ca de Joan Miró en "Jeux d'en-
fants", un calidoscopi màgic: Lleó 
Bakst, Alexandre Benois, Josep 
Maria Sert, Marie Laurencin, De-
rain, Joan Gris, Picasso ... 
LLUIS GONGORA 
TR AJ ES IN TER IO RES 
CAMI SA S S PORT 
TRAJ ES D E BA ÑO 
ULTIMAS NOVEDADES 
CLASES SELECTA$ 
De venia en os buenos comtsenos y estobleCimlentos de géneros de punto 
MAIIC" R EGIS T 0AOA 
4 ~' y 5.0 oño 
VINO BLANCO DE ESPAÑA 
- BODEGAS FRANCO - ESPAÑOLAS 
LOGROÑO 
' 
• 
Vinos tintos: 
EXCELSO (tipo Medoc, reserva 1915) 
BOR60ÑA (4.0 año) 
ROYAL CLARET (4.0 y 5.0 año) 
• 
Depositarios para Cataluña y Baleares 
FRANCISCO DE HORMAECHE Y C.A, S. L. 
VÍA LAYETANA, 45, ENTLO.- BARCELONA - TELEFONO 20713 
PASTA DE QUESO 
T AL L A R I N A S Y R A B I O L I S 
FRESCOS TODOS LOS DI A S 
' 
C AS A G u IN ART 
Roland Guenud 
RAM BLA DE LAS FlORES. 27 
T E LEfONO 169 8 7 
f ABRICA: PLAZA DEL PADRÓ, 6 
T ELEFON O 2 2 7 17 
BARCELONA 
PAdAROS 
I 
DAlJ 
y PECES 
R 
Canuda, 39 - Telélo 018476 
' 
¿OUIERE VD. OBTENER MA YOR RENDIMIENTO DE SU CAPIT AL? 
¿DESEA VD. QUE SU RENTA SEA SEGURA I ESTABLE? 
Contra!e una 
I 
POLIZA DE RENTA VITALICIA 
con el 
BAN CO VITALICIO DE E SPAÑA 
Rambla de Cataluña, 18 
Barcelona 
Calle de Alcahí, 25 
Madrid 
En virtud de esta póliza, la Compañía abonara a V d., SEGÚN SU EDAD, 
una Renta Vitalícia 
d e 8 Oio 
10 Oio 
15 Oio 
20 Oio 
• 
del capital que V d. le entregue; muy superior a lo que pueda producirle cual-
quier otra inversión de confianza y absolutamente garantizada. 
Por tanto, usted vivira mejor y sin preocupaciones. 
El Banco Vitalicio de España estudiara también cualquier modalidad especial 
de Renta Vitalícia que a V d. le pueda interesar. 
BAN CO V l TALICIO DE ESPAÑA 
Capital social: 
Ptas. 15.000.000 
Capital desemholsado: Fondos de garantia en 1934: 
Ptas. 7.500.000 Ptas. 159.850.535'05 
Capitales recibidos desde la fundación de la 
Compañía en concepte de primas únicas 
destinadas a rentas vitalicias: 
Ptas. 20.775.090'17 
PARA OBTENER TODA CLASE DE INFORMACIONES ACERCA DE ESTAS 
POL I ZAS DE RENT A, remita a nuestras oficinas una simple ta rjeta con los nom-
bres y domicilio de V d. y seni visita do por un representante de esta Compañía 
en la localidad en que V d. reside. 
(Autorizado por la Dirección general de Segures y Ahorros en 2 de febrero de 1935) 
NACIÓ EN 18~0 Y 
SJGUE TAN CAMPANTE 
WHISKY ESCOCÉS 
J8JIIIINIE 
WAIIIlER 
P R O D U C T O S 
A D A 
D E 
s s 
B E L L E Z A 
E 
Embajadores de la bel l eza 
PIDA SU ROJO INIMITA-
BLE PARA LOS LABIOS 
• 
TUBO DE ENSAYO 
P escta.s 1'50 
En las buenas perfumerías 
GRIFÉ ESCODA S. L. 
El surtido mas completo y de buen gusto en 
VAJILLAS 
CRIST ALERIAS 
JUEGOS DE TE Y CAFE 
COCKT AlL OPORTO 
CUBIERTOS 
ORFEBRERIA 
MUEBLES AUXILIARES 
OBJETOS PARA REGALO 
FIV ALLER, 36 y 38 
PASEO DE GRACIA, 13 
)'0RERA, 11 
LLANO DE LA SOQUERIA, 5 
(FRENTE LICEOI 
BARCELONA 
todo . lo referen te a la mesa y la decoración. 
ALCALÀ, 30 
MADRID 
Mor es- Gravats 
Relleus artístics 
Pres e nts s e le ctes 
- ~ ~ CANUDA 33 •. 
Telèfon 17207 
GRAN NOVEDAD 
1 9 3 6 
MOLDED-FIT 
Elóstico 
en ambos 
sentidos 
• 
Pida a su pro-
veedor el nuevo 
católogo de 
modeles 1936 
• 
¡Exija la nadadora roja! 
NOVEDADES PARA SEÑOR.A 
GUANTES ALEXANDRINE - PARIS 
I 
E. FUREST 
~ 2 · J 4 PA S E O D E G R A C I A 
TE J IDO S PARA 
ALTA CO S TURA 
ESTAMPADOS, SEDAS 
HILOS y ORGANDÍS 
PREC IOS LIMITADOS 
• 
TODAS LAS TA RDES 
EXHIBICION 
DE MODELOS 
DE VERANO 
P ROP I OS PARA 
CASINO, CAMPO y PLA YA 
• 
EX TRAO RD INARIO SURTIJDO EN 
LENCERIA 
y FANTASIA 
PARA MENAJE 
PUERTAF ERRI SA, 23 
TEL S. 147 54 -14755 
Aúevo perhl 
nul'vo culis, 
nueva bell~za, 
conseguira con la crema "VEL VA tv1ASQUE" 
la mas reciente creación de Elizabeth Arden 
Es una crema fragante y deliciosa que, en quince 
minutes, atenúa la intensidad de las líneas de 
la cara, hace disminuir la hinchazón, suaviza 
el cutis y da un atrayente y juvenil aspecte 
ELIZABETH ARDEN 
E LIZABETH ARD E N LTD. 
25 Old Bond Street Londres 
Unicos agentes aulorizados para la venta en Barcelona: Comercial Anónima 
Vicenle Ferrer, Plaza de Cataluña, 12 y 13 - Joaquín Oller, Paseo de 
Gracia, 75 - J. Cuixart Calvo, ~ivaller, 7 - Perfumeria Regia, Caspe, 15 
CLAVAGUERA 
BRillANTES 
DIAMANTES 
PER LAS 
TAllERES DE JOYERIA Y PlATERIA 
• 
RONDA DE LA UNIVERSIDAD. 22 
tjunlo o lo P lozo de Cololuño) 
TELEFONO 13834 
BARCELONA 
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J U A N 
VALENTÍ 
J OYERO 
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Moviment: 
Senyoretes Chabelska, Chamie, Nelidova, Obidenna, Osato, Razoumova, 
Serova. Tchinarova, Tresahar, Volkova i senyors Hoyer, lsmailoff, Katcha-
roff, Lazovsky, Zoritch, Lipatoff, Matouchevsky. 
SEGONA PART 
Pas~ió: 
lrina Baronova i David Lichine. 
Destí: 
Roman J asinsky. 
Destins: 
Senyoretes Branitska, Morosova, Delarova, Nelidova, Obidenna, Tresahar, 
Volkova, i senyors Alexandroff, Borovansky, Ladré, lsmai •loff. 
TERCERA PART 
Frivolitat: 
Tatiana Riabouchinska. 
Variació: 
Senyoretes Abricossova, Branitska, Chabelska, Chamié, Delarova, Nelido-
va. Obidenna, Osato, Radova, Razoumova, Serova, Strakhova, Tchinarova. 
T resahar, V olkova, 
QUARTA PART 
Passió: 
lrina Baronova. 
Frivolitat: 
Tatiana Riabouchinska. 
Acció: 
Vera Zorina. 
De.sti: 
Roman J asinsky. 
L'Heroi: 
David Lichine. 
Destins: 
Senyoretes Abricossova, Branitska. Chabelska, Chamie, Delarova, Nelido-
va, Obidenna, Osato, Radova, Razoumova, Serova, Strakhova, Tchinarova, 
Tresahar, Volkova, i senyors Alexandroff. Bousloff. Hoyer, Ismailoff, Kat-
charoff. Ladré, Lazovsky, Lipatoff, Matouchevsky, Petroff, Platoff Zoritch. 
Director d'orquestra Efrem Kurtz. 
PRESAGIS 
ARGUMENT 
Sobre la cinquena Simfon~a de T chaikouski. 
EI tema d'aquesta simfonia coreogràfica és la lluita de l'home contra 
el seu destí. 
Primera part. L'accivitat humana, interrompuda sovint per les distrac-
cions, els desigs i les temptacions. 
La segona part tradueix l'amor i la passió que una sori adversa ve a 
somoure repetidament. Els amants procuren combatre-la i arriben a allu-
nyar-la, però senten la llur felicitat torbada. 
La tercera part és un divertiment, on dominen la lleugeresa i la frivolitat. 
A la quarta part, les advers'Ítats desvetllen en els homes l'esperit de con-
questa i d'heroisme, que els empeny al combat. Les dones volen primera-
ment retenirlos, però l'entusiasme d'eHs les guanya i els segueixen. Els he-
rois, després de vènver mil perills, surten vencedors en la lluita i celebren 
llur triomf. 
ARGUMENTO 
Sobre la quinta sinfonía de T chaikowsky. 
El tema de esta sinfonía coreognífica es la lucha del hombre cont;a su 
destino. 
Primera parte. ,La actividad humana, interrumpida a menudo por las 
distracciones. los deseos y las tentaciones. 
La segunda parte traduce el amor y la pasión que una suerte adversa 
conmueve repetidamente. Los amantes procuran combatirla y llegan a ale-
jaria, pero sienten su felicidad turbada. 
La tercera parte es una diversión, donde domina la ligereza y la frívo-
lidad. 
A la cuarta parte, las adversidades despiertan en los hombres el espí-
ritu de conquista y de heroísmo. que los empuja al combate. Las mujeres 
quieren primeramente retenerlos; pero el entusiasmo de ellos les gana y los 
siguen. Los héroes, después de vencer mil peligros, salen vencedores de la 
lucha y celebran su triunfo. 
y• 
Fundador i Director general 
W. DE BASIL 
Mestre del Ballet i coUaborador artístic 
LEONIDE MASSINE 
Mestr~s directors dJorquestra 
EFREM KURTZ ANTAL DORATI 
Regisseur general 
SER GE GRIGO RIEFF 
Grovaho Roldon i Govoldó Impremto Costells·Bonet, S. A. 
(' 
---IU.-
VERMOUTH 
A Alfred Sagristà Bonet 
Líquids topazis amb funda de cristall. 
Converses maíineres de diumenge. 
A sobre de l'asfalt Huent com un mirall, 
un autobús horrible s'hi repenja. 
El sol s'esberla en copes i esperits 
La terrassa és curulla. I un cambrer 
-mig frare mig cuiner-, enlaira els dits, 
¡Oh maromista sobri del carrer! 
En l'esfera sense hores d'una taula, 
ha caigut el migdia 
Més viva i més coenta és la paraulaí 
més clara l'alegria. 
És l'hora en què pren realitat 
l'escuradents -cac1us de genives. 
Mentre sensual, llueix verda, en un plat, 
la téírada d'olives. 
ARNAU VELAT 
---
Veo sin falta el nueva 
tipa 12 HP. El mós lujoso 
y elegante coche del año 
MERCEDES·BENZ 
lt EPRESENT ANT E EXCLUS I VO 
AUTOMOVILES FERNANDEZ S. A. 
BALMES, ISS o IS? o TEltFONO 73168 
